





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































． ? ??、、、、、、???、。 ?、 ?》????、 、、、、〕?、 、》? ??、 、》? ?、??????
?(37
(〃）
ケ、徒歩での思親閣参拝について
あまりよくない
（27.3%）
ダダゲタ
、、
、、、、
タグタググ
、、、、
ダダタグ
誰ﾐ誉越鐘ﾐ織穆参少普通
(34.1%)
．、スポーツ大会について
あまりよくない
(ll.4%)
よくない
(13.6%)
並普通
(36.3%）
(48）
タグ〃
クグ
、、
タグ
、、
ダダ
よかった
(38.6%）
よかった
(20.5%）
、、
タグ
、、
タグク
マクグ
、、、
まあよかった
(18.2%)
サ、総合講座について
あまりわからない
（6.8%）
難しい
(15.9%)
立立普通
(36.3%）
10、大学の印象について
ア、全体のイメージは？
よくない
（46.4%） 、、〃〃二
(49）
、、
ググ
、、
タグ
、、
ダダ
わかった
(20.5%）
、、
〃〃
グノ
I
〃グググノ〃
ジ誌隷った
よい
(4.7%)まあよい
M脈蕊~(7.0%)澪、
普通
(14.0%)（
あまりよくない
(27.眺）
イ、建物は？
きれい
裳＃
きたない
(13.6%)
ぎぎざ壁没《恋々 ﾐ'：全：'ﾐ'ﾐﾉ戦
あまりよくをい
く25.帆）
普通
(36.4%）
ウ、設備は？
鴦識）まっている
普通
(13.3%)
???
整っていない
（55.7%）
あまり整っていない
〈24.4%）
(〃）
エ、今後充実してほしいものは
食堂
通学バス
駐車場
売店
一般寮
クラブハウス
グラウンド
更衣室
閉校時間
体育館
010203040
(紅）
